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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
!
. PARTE OfiCIAL Dios guarde a V. E. muchos años~ Dios guarde' a V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1928. Madrid 9 de marzo de 1928.
Señor Capitán general de la. primera
región.
Seiíores Presidente de la Comisión
de Táctica e InterventOr general
del f;jército.
Dirección general d\tPtepe.raeiónl------....-----
de campada
. COMrSION DE TACTICA
Oirección gene~ dé 1n8~rucelóD
. , ~mID"U'aclóD
; • DESTINOS
E~o. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) h. ~___ S El 1)_,/. D ) ha.
tenido a bien di~oner que el- teniente ~'. r.:- ~T \.4 '. l· se
cotoneJ de ¡ngeniero. D. Luis Cafte- servIdo disponer que los ~rcll1ver.o~ ter-
11as MarQulna, di'PonibleforzolO IJI! ceroe del~ c1o.. 0ieiDu . 1Ililitar~
'tita región, continúe afecto a la Co- I? JOl6 Marú Alba, de la clrcu~np­
misión de T!ctiCtl-Msta. que termine CJoo de ceuta-TetilfIp ., D.·. Damel Al-
lo. trabajos que se le tienen enco- va:~ González, ~e1 ArchIVO .generalm~ndados sja pujúicid del destino MIlitar, pasen datínados, rupectlvamen-
que en s~ dia pueda corresponderle. te, a las drcunscripcionel de Me1i1la y
De real orden 10 digo a V. E. pa- Ceuta-Tetuán.
ra su conocimiento y demál efectos. De real onien·1o dilo a V. E. para
Diolguarde a V. E. muchos aliOI. su CIOQocimieilto y dan" ~fectOl. Dios
Madrid 9 de marzo <le 1928. . guarde a V. E. mucáos aftoe. Madrid
7 de marzo de 19:a8.
Sefíor Capitán general <le la primera
. regi6n.
REALES ORDENES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vist~ la inSlf.ncia <:ur-
sad.. por el Comaooante geueral de
Melilla a este Ministeljjo en 11 de
noviembre último, pmmovida por do-
na Irene lriba'lTen CuarteTO, r~i­
dente en MeliDa, tettJendo en \:uenta
que con la documentación aportada·
se comprueba que 1. ,reourrente .el
viuda del capitán de I.GlIicro.,.mlMl·
10 en campaaa, ·D. lMiI Oftári& Fe-
DÚdíz... Re, (q.!~ •.) • teDidP
a bien ~1lC*l.rl. ·1. JIle.ÜIII cM Su-
frimientM por la Fatda, si. pen.ión.
~omo compreDlli4a ene! articulo 1)ri-
mero del real dlcteto 4e 11 de mayo
<le 19037 (D. O. núm. 100). .
De real orden lo di¡fo a V. E. pa-
"I'a su conocimiento' y demás efecto•.
Diol guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 9 de maI'zo de 1928.
DUQOK Da TnvÁlf
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
"'Excmo. Sr.: Vista. la instancia cur-
osada por V. E. a este Ministerio en
5 de noviembre altimo, promQvida
por -doña Petra Orego Barrero. re-
sidente en Baocbjoz, calle San· Antón
núm. 59; teniendo en ·cuenta q.e con
lá dOcuminución. aportada se com-
prueba: qtle la recurrente es madre
del soldado, desaparecido en campi-
ña, José García Orego, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a. bien con-
cederla: la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, sin. pensión, como
compren·dida en el articulo primero
del real decret.o de 17 de mayo de
1927 (D. O. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E.' pa-
lI'a su conocimiento y demás efectos.
SefiM. (Apitán general de la primera
. región.
Set\ores Presidente' de la Comisió~
de Táctica e InteI'Yentor general
del Ejército.,
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hll
tenido a bien disponer que el teniénte
coronel de Artilleña D. Pedro Ra-
mírez Ramfrez, disponible forzOso en
esta región, continúe afecto a la
Comisión de Táctica hasta q~ ter-
mine los trabajos que se le tieneil
encomendados, sin perjuicio del des-
tino que en su día pueda correspon-
derle. ,
De re~l orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conodmiento y demás efectos.
DU1)tJa DK TrruÁIC
Seiiores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marru«09 y Capitán ge-
neral de .la séptima región.
Sefíor InterVentor 8eneral del Ejércite>.
MUSICOS MAYORES
Excmo. Sr.: Para cubrir dos vacan-
tes qne. existet'J ea el~ de mú-
sioos mayor~ del Ejército, el Rey (que
Dios guarde) ha teriido a. bien conceder
ingrew eo dicho perstmaJ, con la. ca-
tegorla de t'ereera, sueldo a1lnal de 3.500
pesetas y an~ de esta fecha, a los
aspirantes aprobados D. Francisco Sán:'
chez Curto, paisano, resmenle en Sa-
lamalDca, Paseo de Canalejas~ 124, y don
Gerardó Jim~ Vaquero, músico de se-
© misteriO de De ensa
10 de marzo .....
, . .,., . f
D. O.... 56
•••
•
ASCENSOS
OONCURSOS
Excmo. Sr.: Con arre,lc. a 10 día-
pUMto en 11. real orden drc:alar de
6 de noviembre de 1924· (D. O. nú-
mero 251), el Rey (q. D. l.) ha te-
nido a bIen eonfirmar el uceuo ar
empleo de suboficia:l de eo-.p1ement()
de .AtrtiUerla, del- .ar.gentO ~e dicha
tlcala, perteneciente al SlOYeaO regí-
~nto de ArtiUerla li~era, D. Tomb
Rey Ardid. poi' hallar.e reetamenta-
riamente declarado apto pan~. '
De real orden, comW1lca4a por el
.dor KilÚ.tro de 1& GHrn, lo dieo a
V. E. para .u conocimiento y demb
efecto•. Diol par4e a V. E. Dluchoi
aftoso Madrid 8 de marzo de 19:18.
Excmo. Sr.: El Rey (q. at. g.) se
ha aervido conceder el empleo de
aHérez de coI1llPlementO de ArtiUería.
con antigüedad de esta fedla, al
lUboúcial del Donno regiaieato li~
gero D. Antbnio Sierra AaeI. aco-
gido a loe beneficio. del caplblf.o XVII
de la vigente ley de reclutaaeato y
r~ del E,i&cito.
De rcal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dioe guarde a V. E. muea- atlos.
Madrid. 8 de marso de I~.
Dogo¡: DC 1)m¡ÁK
Seftor Capitán gC1le1'at de la quinta
resib.
Madri4 9 4e_"" 4e~
m-.- ......
AJrrcmo LosADA OaftGA
Se60r Jefe' Superior de ... F~ .
lIlíliwes de KarrueC08.
Se60rea Capitán general de la quinta
..cgión, ~eraJ Directoc .. 1& Aca-
4aaJia GeDeia1 Militar e lalfa4eow
geaen1 KiJitaa'.
-
REllESAS
ilELACI0N QUE SE CITA
D. Jesús de Ga.ramendi Ro~ro,
excedente en la sexta regi6n, con
efectividad .de 2I de febrero de 1928.
D. Buenaventura González Lara, del
Grupo de Fuerzas Regulares IndI-
gehu de Lárl.cfte, 4. con la de 23 de
febrero de 1928.
Madrid 8 de marzo de I92S,-Du.-
que óe TetuiD•
Señor...
D. Santiago Mateo Foernández, del
Colegio de Huérfanos de Santiago,
con efectividad de 21 de febrero lie
1928·
tJQIeute reaJ orden. publicada ~o el ...dlol aaot.
DLUIO OFICUL nÚDJ. ss, le reproduce 19'J8.
rectificada.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
der el empleo .uperior inmediato, ea
propuesta reglamentaria de U~
del presente mes, al jefe y oficiales
del Arma de Caballerfa comprendíd~
en la siguiente relación, que ~­
cipia con D. Sbtlaco Katco Fer1IAa':
dez y termina con D. Buenaventura
González Lara, poi' ser los primeros
en sus respectivas escalas y ha1lacse
declarados aptos para d ascenso, de-
biendo disfrutar en el que se les con-
fiere la efectividad que en la misma
se les asigna. .
-De real orden. k> digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios gual'de a V. E. mucho. afio•.
Madri.d 8 de mano de 1928-
Dugm: DE TltTUÁK
Ejército.
••• E
•••
IIce..... IIIIItII'fI
DlSPONIBLES
VUELTAS AL SERVICIO
IICCIII .. ca.lllrfa , erra .CIIIIIIr
Señores Capitanes genet¡ltes de la ter-
cera y quinta regiones.
Señor Tnterventor gClleral del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo aolici-
lado por el teniente cie Infanteria (es-
cala !'e.erva), D. Miguel Pardo Jordá,
del batall6n de Montafta La Palma, 8,
d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cedet1e el pase a disponible voluntario,
coa residencia en Alcoy, en w condicio-
nes que determina la real orden de ro
de febrero de 19.;¡6 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E.para
su conocimiento y demás efectu6.Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de mano de 1928.
,Exorno. Sr.: El Rey (<l. D. C.) ha.
tenido a bien disponer que, por el re-
gimiento Cazaldlores de A1olSntar&, .ean
remesados con toda 'I1r,encia a la ka-
demia Genera1 Militar ns equipos
comp~toe de ca.ballo, de 101 750 nue-
vos que tiene en Almac~n, haciéndose
los transportes marítimos y, terrestres
necesarioe por cuenta del Eltado. Por $efior CliIPitán general de la quinta
dicllo Cuerpo se ~itirá al expresa- región.
do Centro de etlsefíanza, u{ como a.
este Ministerio, duplica.das relacione.
detalladas de los dedos que consti-
tuyen los equipos con su valoración.
p'or separarlo pasará cargo de 1I0s
gastos que prodU2l::an los embala~3, Cin:u18r. Excmo. Sr.: Exilltiendo
los cuales le reintegrará la Acad~mia una vacante en la Fábrica de Ovíedo.
6eguidamcnte con cargo a sus fondos; el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
ésta, al recibir los equipos y hacerse Poner se anuncie a concurso, para que
C¡lrgo de. ~l1()s, devolverá a Cazadores ~ueáa ser solicitada por los coman-
de Alcántara una de las relaciones dantes o' capitanes de Artilteria que
con el rccib{ y dará c~nta a este deseen ocuparla, en el término de·
DeIlartamento <k la recepción lIk 106 veinte días, a partir (le la pubticación
mismos. de esta d{sposiCión, considerando nu-
De real orden, 1:omunicada por el las las instancias que tengan entr.ada
ASCENSOS sefi.:>r Ministro de la Guerra, lo di~o I'n este Ministerio después del qUinto
Pad!lcido error tVl la relación que a V. E. para su cQllocimiento y de- 1 día del plazo sefía!ar1?
.se Ut.ert.a & continuación de 1. si-¡ más efectos. Dios gtW".dIe a V. E.' De re:r: gr:!('n Jo (1J&,0 a V. E. pa-
Seftor Capitán
región.
Se60r Interventor ieneral del
SeiioI' Capitán
nwP6n.
Se60r Iotert'e1ltor general del Ejército.
Exano. Sr.: Vista 1a m.taneía que
V. E. enrIÓ a este Ministerio 000 IU
C*:ritD fecha 6 del mes actual, promo-
Tilla por el oficial tercero del Cuerpo
de Oficinas Militares' D. J1Il1io Romero
lúa8o, diapooib.1e voluntario en esta re-
¡ióo, en «aplica de que se le cooceda
la we1ta a1 senicio activo, el Rey (q~e
Dios gaaJlde) se ha serrido a<x:eder a
10 ioIicitado, debiendo oontinuar en la
expretada .ituaci6n. basta qUe le 00-
.~ ser colocado, con arreglo a 10
preorcuido en 1& real orden ckeu1ar de
8 de caero de 19:27 (D. O. núni. 7).
De real orden 10 digo a V. E. para
la ooaocio.1iento y demú efectoa. Diot
JU&Me a V. E. muchos afios. Madrid
7 de marJlO de 1928.
~ lIlI TfttJb
~eneral de' la pr~era
aUDda de la Academia de Intmdencia;
loe que Terificarán 1u prllcticaa regla-
meotarh. desde el 15 del mea ad1II1.
• igual fecha de abril próximo, al el
reaimiento de Infant~ La Victoria, 76,
y citadá Academia, respectivamente, que-
..... diSponibles en eq región.
De real orden 10 digo a V. E. para
su cooocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. owchos afios. Madrid
, de IDaT7.0 de 1925.
DUQUE DE TrruÁN
general de la séptima
© Ministerio de Defensa
D.O...... JO dC -.ro c1c 1,. . , 7'J1
ra R COIlOdmiento· '1~ efectoa.
Dioa parde a V. E. IIUIchol aftOI.
Madrid 8 ele marzo de 1938.
Duoua D& fiTuAlf
Se!or...
Circular. EX'Cmo. Sr.: Existiendo
una vacante de teniente de Artillería
en la Fábrica de Trubia, que deberá
!lCr cubierta según se determinó en
real orden circular de 1. de julio de
1927 (D. O. nÚ1n. 156), el Rey (qu~
Dias guarde) .e ha .ervido disponer
se anuncie a concurso, para que pue-
da ser solícit2da por Jo. que des~n
ocuparla, en el término de veinte días,
a partir de la pubHcación de esta
disposici6n, considerando nulas las
instanc:iiU que tengan entrada en este
Ministerio de.pués del fluinto día del
plazo _fialado.
De real or~en 10 4ligo a V. E. pa-
ra su conocimíen.to y 6lemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Medrid 8 de mat'%o de 1928.
~m DI: TrruÁJll
Sellor...
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 15 del mes anterior, dan~o
cuenta a este Mini.terio de ha,ber
concedido al teniente de Artl11erfll
D. Jo.é Larrauri Mercadillo, delti-
nado en el eervicio de Aviación, la
Medalla de Marrueco. con el pala-
dar de Metílla, el Rey (e¡. D. ,. )~
ha. servido· t.9robllr dicha contealón,
por estar comprendido el interendo
en el real decreto de 29 de junio de
1916 (e. L. núm. 132).
De real orden lo digo a y. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 8 de marzo de 1928.
Seftor Capitán general de la primera
regi6n.
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia 1:111'-
sada por V. E. a ~ste Ministerio en
2 de febrero último, promovida. por el
sargento del J6.· regimíento de Ar-
tillería liRcra, Febe Sánchez Turienzo,
en súplica de que se le conceda usar
sobre el uniforme las Medallas de tí-
radar de primera y maestro tirador,
de que se halla en posesi6n, obteni-
,das en los concursos celebrados en
; Santander por la representación del
'1' Tiro Na.cional de España, en los me-
ses de agosto de los años de 1926 y
IQ2J, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien com:eder al recurrente el uso
¡.de las referidas medallas. f,uera de,los actos del ser~icio. ..~; De real orde'l, romunicada por el·'aeiior Ministro de la Guerra, lo digo ¡¡
. .
V. E. para IU wnocimiento y demás
efecto•• Dios guarde a V. E. mucho.
do•• Madrid 8 de marzo do. 1928,
la on.- .......
A1noxIo LobO. OaftGA
Sefior Capitán keneral de la séptima
. regi6n.
Excmo. Sr.: VilPta la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio, pro-
movida por el maestro armero, con
dutino en el _atallón Cazadorea de
Afrka núm. 9, D. José Al..mán Asiu,
en SÚplica de que se le autori~e el
uso sobre el uniforme de la •medalla
de bronce de la Cruz :Roja Españo-
la, y estando comprobado que el in-
teresa.do se hall.. en posesión de la
citada medalla, el Rey (q. D. g.) ha
tenióo a bien conceder al recurrente
el UlJO <k la misma fuer,a. de los ac-
tos de servicio.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, to digo
a V. E. para BU conocimiento y demá.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afíos. Madrid 8 de marzo de 1928.
Sef\or Jefe Superior de tas Fuerzas
Militarel de Marrue-cos.
DESTINOS
Sermo. Sr.: "i.ta la instancia Que
V. A. R. curs~ a elte Ministerio,
pr1>movida por el maestro sillero
guaraicio~ro ba.tero D. Ptudencio
Tolédo Mollna,· con de.tino en el re·
glmiento de Infantería Extrémadura
núm. 15, en .úplica de que se le de,-
tine a la Comandancia de Sanidad
Militar de Metilla, en lugar del de
igual clase D. Enrique Riquelme Vi-
Ilalta; teniendo en cuenta que el des-
tino de éste en la citada Comandan-
cia fué hecho como consecuencia dc
haberse suprimido la; Comatndancia
de Saniodad MiliNr de Lara.che y re-
fundi<1o en las de Meli1ta y Ceuta el
personal de la dj: Lanche, el Rey
(<l. D. g.) se ha servido dcselltimar
la petición del recurrente por carecer
de derecho a lo Que solicita.
De real orden lo digo a V. _A. R
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R muchos
años. Madrid 8 de' marzo de 1928.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), ha
tenido a bien disponer que el ma.é.>tr.)
sillero guarnicionero bastero D. José
Luzón Camellín, ue ¡regimiento Ca-
zadores de Alcántara. 14 de Caballe-
ría, pase a la situación lie .. Al ser-
vicio dd Protectorado !l. por haber s:-
do dutiDado a Jas Intenenc:ione.
Militaru de MeliDa.
ºe real orden, c:omunic:.ada poi' él
se60r Miniltro de la Guerra lo·digo
a V. E. para sa conocimiento'7 demás
efecto.. Dios gual'de a V. E. ID1Icho.
aAos. Madrid 8 de marzo de roaS.
..~ .......
AJrro-.ro LouD. OIlftGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excm~. Sr.; El ~y (q. D. g.) se
ha .el"Jldo disponer causen baja en
I~ fuerza para haberes y a!ta en la
s~n haber del regimientd de ArtilJe-
tia de €Olta núm. 3, en l••ituaclÓ/l
de .. Al .ervicio del ProtectOl'ado"
los t:abos Emilio Mariínez Sánc:h:!;
Y. Juan ~cl'íalver Palazón, por haber
Sido destmados a las Intcn'eftciones
Militares de Tetuán.
De real orden, comunicada por el
scfior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demb
~ectol. Dio~ guarde a V. E. muchos
anos.. Wadrid 8 de marzo de 1928.
El DIncear .......
AmoJQo Los.wA Ot'I"!G4
SeñOt' Jefe Superior de 1u Fueuas
Militares de Marruecos.
Seftoret Director general de Marrue-
co. y Colonias. Capitán .eneral de
la tercera re¡i6n e Inter..entor ge-
neral del Ejército.
EI[C1Z1o. Sr.: El R~ (q. D. ,..) .e
ha .eryido di.poner que el cabo Sal.
vador Ibi:ra Salort, que ha cau.ado
baja en la situaciÓn de llAl Servicio
del Pr~torado" por haberlo sido
en lu Intervenciones Militares del
Sect<llrl de Gomara-Xauen, lea dado
de. alta en la .ituaci6n que corres.
ponda, flI1 el regim4ento de Artillería
de costa núm. ,'3, de que procede.
De r~l. orden, comunícada por el
sedar M1DUltTo de la Guerra, lo digo
a V. E. para .u conocimi.ento y de.
más efect~. Dios guarde a V. E.
mucholl años. Madrid 8 ~ marzo
de 19:38.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marrueeos.
Señores Dil1tctor general de Marrue-
cos y Colon4as, Ca.pit:úl. gen.eral de
la tercera región e Interventor ge-
neral del Ejército.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha
tenido a bien apeobar la concesión
© Ministerio de Defensa
LICENCIAS
REEMPLAZO
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
cita-do por el capitán de Ingenieros
D. Carlos Herrera M~rceguer, con
deatino 'en el Grupo· de Menorca, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con·
cederle curenta y cinco días de prÓo-
rroga a la licencia de tres meses que
por asuntos propios le fué concedi-
da por real orden de 29 de noviem-
bre de 1927 (D. O. núm. 266), para
Panamá y Colombia, con arreglo a
lQ...W'evenido en la real orden circular
de 5 de junio de,I90S (C. L. núm. ¡OI).
De real, oFilen lb digo a V. E. pa!
ra su conocimiento. y demás efecto
Dios guarde a V. E. muchos año
Ma.drid 8 de marzo de 1928.
Sel\or Jefe Superior de las Fuerzas
Militare. de Marruecos.
Sefior Capitán ~eneral de la terceróL
re~i6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que o
V. E. cursó a este Ministerio en 13
de febrero próximo pasado, promovi-
da por el al1érez (E. R.) de Inge-
nieros Do Cándjdo Luis Sala;¡:ar, del
batallón de Ingeni~ros de Melilla y
actualmente destinado en el quinto
regimiento de Zapadores Minadores,
en súplica de que se le conceda el
pase a la situación de disponible volun-
tario, el Rey (qo D. g.) se ha servido
desestimar su petición por no existir
personal excedente de su categoría, se-
gún previene la real orden circular de
10 de febrero de 1926 (D. O. núme-
ro 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de Igza.
D. Pablo Murga Ugarte, del pri-
mer regimiento de Zapadores Mina·
dores, Medalla Militar de Marrue-
cos y pasador de Tetuán.
Madrid 8 de marzo de 1928.-Du-
que de Tetuán.
, S i e
~t.U60 de Tetu4.D, puador de La-
rache IObre: la Medalla Militar ele \
Marruecos que posee. o
D. Joaquín Lahuerta L6pez, del
reaimiento de. Pentoneros, Medalla
Militar de Ma~os con 105 pasa-
dores de Melilla y T etuán.
TeDlentle.
DUQUE DE TrruÁN
..•.~
Comandant8l.
JUi:LACION QUE SE CITA
.Iccléll ce 1111.181'81
CONDECORACIONES
•Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
la concesión de la Medalla Militar
<te Marruecos, con los pasadora que
se indican, hecha por el Ca.pit~n ge·
neral de la quinta re¡ión y. Jefe Su·
perior de las Fuerzas MIlitares de
Marruecos, a favor de los jefes y
oficiales de Ingeni~ros que le rela-
cionan a continuaci6n, por ajustarse
a 101 preceptos del rea.l decr~to ck
39 de junio de 1916 (C. L. núm. 132)
y real orden circulax; de 18 de agosto
de 1919 (C. L. núm. 308).
o De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra suconocim)M¡,to y dem~!l efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de mano de 1928;
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista" instancia que
V. E. cUl"s6 a este Ministerio en 24
de febrero último, promovida por el
teniente' de Artillería (E. Rol, don
Sigifredo Albajara Bodega, disponi-
ble voluntario en ~a región, en sú-
plica de que se le conceda la vuelta
al servicio, activo, y no llevando' en
dicha situación el año que determi-
na la real orden circular de 10 de
febrero de 1926 (D. O. núm. 33), el
Rey (q. D. g.) se ha s,ervido desesti-
mar su petici6n.
De real orden lo digo a V. E. pá-
ra su conocimiento y doemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de m~uzo de 19:18.
Dugm. DS 'I'ftuAJr
Señor Capitán general de la sexta
regi6n.
Señores Capitán. general de la cuar-
ta región e Interventor general del
Ejército.
SUPERNUMERARIOS
Sermo. Sr.: Vista. la instancia que
V. A. R. remiti6 a este' MiDisteri<l
en 28 de febrero último, promovida
por el maestro de f:ibrica de priml"
ra clase del persollal pericial del SeñoL ..
material de Artillería, D. Enrique
García Cotta, con destino actualmen-
te en la fábrica de pólvoras de Gra-
wada, en súplica de que se le conce-
da el pase a situaci6n de supernu-
merario sin· SUle'ldo, con residencia D. José Cubillo Fluiters, de la Co- S - C..a.nitán general de Baleares.
en la cuarta región, el Rey (que: mandancia de Marruecos, Medalla ,e~or r
Dios guarde) ha tenido a bien acce-I Militar de Marruecos y pasador Te.' Senor Interventor general del Ej
der a la petici6n del interesado, en; tuán. cito.
\as condiciones que determina el real I D. Arturo Revo1t6s Sanromá, del
decreto de 20 de a&,05to de 1925, bata1l6n de Tetuán, Medalla Militar
(C. L. núm. 12-75). • I de Marruecos y pasadores de Melilla,
De real orden lo digo a V. E. pa- Tduán y Larache. Sermo. Sr.: Vista la instancia q
para su conocimiento y demás efectos. I D. Enrique Ádrados Semper, d.él V. A. R. cursó a este 'Ministerio
El u.- .-.J.
A1ftoXIO LosADA OUiGA
Señor Capitf.n ~eneral de la pTimera
regi6n.
Señor Interventor reneral del Ej~r·
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con
escrito fe<:ha' 9 de febrero último,
promovida por el maestro armero,
con destino >en el primer regimiento
de Telégrafos, D. Edualrdo Menén-
dez Izquierdo, en súplica de que se
le conceda la gratificación que de-
termina la real orden circular de 6
de ~ayo de 1902 (C. L. núm. lOS),
por existir en él Cuerpo a que pero
tenece armamento para la instruc-
ción de reclutas pertenecientes a las
U nidades de Ingmiel'os de Africa,
el Rey (q. D. g.l ha tenido a bien
~cc~der a lo solicitado por el reeu-
rrente, en las condiciones que deter-
mina la real orden circular de 5 de
may-o de' 1SQ6 (C. L. núm. lIS).
De '·real orden, comuntcada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento 'y de·
mios ef,ectos. Dioll guarde a V. E.
muchos años. Madrid 8 de marzo
de 1928.
SUELDOS, HABERES' Y GRATI·
FICACIONES
Señor Capitán general de la octava
regi6n.
.r ..,
h~cha por V. E. del diltintivo de Dios auarde a V. A. R. muchos afiol.
El Tercio, a favor del maestro aro Madrid 8 de manp de 1921. '
mero, con destino en el octavo regio
miento d~ Artillerfa a pie, D. Renán DUQUE DE TETUÁN
Femández Ordiales.
De real orden, comunicada por el SeñorCapit~ general de la legunda
señor Ministro de la Guerra, lo digo re&,i6n. I
a Vo E. para su conocimiento. y d~·
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 8 de marzo
de 1928.
I
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Sefior Capitán ge~eral de la segunda
región..
EXPEDIENTES DE JUlOlO
CONTRADICTORIO
oc:tava,.egi60, COIl la efectividad de
24' de febrero último.
D. Eugenio Herolodu Vega, del
Parque de Intendencia de MeJilla,
para el servicio de policionet· de di-
cha circunscripci6n, con Ja efectivi-
dad de 29 de febrero último. "
Madrid 8 de mano de 1928.-Lo-
sada. .
MATRIMONIOS
DLftSIQ8fOlS
le la tiee:refaria J DirecdHes lieIIenJes
de elle Ihlsterit 1 H las Dep-_.,
CeIfnIer
Señor C3lPitán ~al de la' tercera
región.
ll.I DI.- .-.1.
AInoNIO LoSADA Oanea
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado
por el alférez de Intendencia, con des-
00 en las Oficinas de dicho Cuerpo' en
esa región, D. Arturo Ortega Siez, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle licencia para contraer matrimo-
nio con doDa Lucía Alonso Mediero,
de aeuenio oon lo prevenido en el real
decreto de 2Ó de abril de 1924 (e. L. nú-
mero 1'}6).
De rQI orden lo 'digo a V. E. pa-
r~ su ooooc:imiento y demás efectos.
Dios gwjde a V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de marzo de 19:18.
Señor Capitán general de la sexta re-
gi6n.
Excmo. Sr.: Vista la inmncía que
V. E. acompa6aba a su escrito fecha
18 de febrero próximo puado, promovi-
da por el auxiliar de ltIJUDda date del
Cuerpo Auxiliar de Intendencia, en si·
tuac:i6n de supemumerario sin sueldo
en eu reri6n, D. NicoIáa Nicolás Ba-
llesta, en .(Iplic:a de que le le conceda
la vuelta al servicio activo, el Rey (que
Dios guarde) ha tl!llido a bien acoeder
á. lo solicitado, quedando el referido au-
xiliar en la expresada situaci6n de su-
pernumerario sin sueldo, hasta que le
corresponda obtener colocación, de acuer-
do con lo pceceptuado en el real decre-
to de 20 de agosto de 1925 (D. O. nú-
mero 187).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
años." Madrid 8 de marzo de 1928.
D. Antonio ·(f.¡'!án Rubio, del Par-
que de- In~ndencia de Meli1la, para
el servicio de posiciones de dicha
ciccunscrip.cibn, con 1'2; efectividad
de 18 de febrerar último. Circtúar. Excmo. Sr.: En cumplí-
D. Jaime Adva,lo Rodr{gue:r;~ Kie miento de cuanto determina el ar-
Ias Oficinas m: la Intendencia de la I ticulo 79 dd vigente Re¡1amento de
•
A Auxiliare. de 8egunda clase.
~CION gm u CITA
A Aus:iliar de primera c1ue.
Sefior~1 Ca.pitane. generale. de la
quinta y octava re¡íonu y Jefe
Superior de la.s Fuerzu Militare.
de Marruecos.
Sefior Interventor general del Ejer-
cito..
-
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señor Interventor generat del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ba aervido conceder el empleo supe-
rior inmediato, ~ propuesta ordinaria
de ascensos, al personal del Cuerpo
Auxiliar d~ Intendencia comprendido
en la siguiente re1a'CiÓn, por ser los
más antiguos 'de sus 'I'espectivas es"-
calas ~n condiciones de obten~rlo, de-
b~ndodisfrutar en el que soe les con-
fi~re la. ef«tividad que en la misma
se les sef\ala.
De real ord~n, comun~cada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. a
muchos afias. M~1'id 8 de marzo d~
1928.
D. Cristóbal Aguilar y Mantilla
de los Ríos, del Parque de Intenden-
cia de Meli11a, con la efectividad de
18 d~ febrero ú\timo.
D. José Sáez Vaquerizo, del Par-
que de Intendencia de Ceuta, para el
servicio ~ posiciones de la circuns-
cripción Ceuta-Tetuán, con la 'efec-
tivida.dJ de 29 de febrero último.
A Aus:iliarei de tel'cera cÍa8e.
. D. Luis Elja García, de las Ofici-
cinas de Ja Intendencia de la quinta
región, con la efectividlll.d de 29 d,:
febrero último.
suboficial de CClDIIPlemento de Inten-
dencia del Ia.r&'t'1lto de dicha escala
de la t~cera ComaDdancía de dieho
Cuerpo, D. loaqum Laumbra Groe-
110. • .
De 1".1 orden, com1lllidlda por el
seiíor Ministro de la Guerra, ]0 digo
a V. E. pua su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a. V. E.
mucho. años. Madrid 8 de marzo
de '9%8.
-
". ,.............
-¿.
APTOS PARA ASCENSO
Esemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sr
ha aer"f'ido confirmar la ~araci6n
de aptitud hecha por V. E. para el
aacenio ~ alférez de la escala de te-
serva de Intendencia, cuando por ano
tigíiedat1 le corresponda, il favor del
suboficial ldJe 1a primera Comandan-
cia de tropu de &icho Cuerpo, don
Lui. Cervantes Mardn..
De re~ orden, comuniclda por d
seftor Ministro de la. Guern., 10 digo
a V. E. pan••u conocimiento y de-
más efectos. Dial gu~ & V. E.
mu"hos afios. Madrid Slde marzo de
J928.
m~""""
ANTONIO LOsADA O~
Selior Capitán ge~aI d~ la quinta
región.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) .se
ha aervido c01lfirmar oeJ. all(:~nso a
D DINIIor ..-.s.
AJmmo LouDA OaftllA
Seftor Capitán general de la primera
región.
tI de febrero pr6Jdmo puado, pro.
~vida por el aU&ez (E. R.) de In-
ceniero. D. ]UIUl P&. Jara, coa det-
tino en el tercer regimiento de Za-
p8dore. Minadores" en súplica de que
.e el conceda el pase a reemplazo
yoluntario, con residencia en Sevilla,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
d~stimar la petici6n, con arreglo
a 10 dispuesto en las reales 6rdenc!
circulares de 12 de diciembre de 1900
y J2 de noviembre de 1920 (C. L. nú-
meros 237 y 517), por no existir per-
sonal excedente en el empleo del re·
currente.
De real orden 10. digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dio. guarde a V. A. R. muchos
afios. Ma'drid 8 de marro de 19'28.
DogcK Da TDo1Jf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha 'servido confirmar la. aec1araci6a
de aptitud hecl1a por V. E. para el
asoenso a alfér~ de la escala de re-
serva de Inten.dJencia, cl1ando por -an-
tigüedad le correwonda, a fa.vor del
suboficial de la quinta Comandancia
de dicho Cuerpo, D. Antonío Díaz
Ota!.
De real orden, cómuni'Ca'da por el
sefior Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su ~onocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madl'i.dJ 8,de marzo de
1928.
~_ 'c \',1, •
,..
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D. o .... 51
ea 1& geaeral de e.te dia para conocí-
miemo de todql.-Et coronel Jefe de .
Estado MaJOl'. Atrtoaio Aranda. . 151
. {t"
Dirección general de Ins\rucción \~
y Administración ',.
BAJAS
ra esclarecer si se hiJo acreedor a ÍDl'!'e-
sar en la referida Orden por su~
port3miento en el combate librado el
dia J3 de junio de JC)a7, para ocupar
el Zoco el Had de Ben1-Derkul, y en
el que recibió heridas gravísimas que le
produjeron la muerte momentos después,
mandando una mía de la :tdehal-Ia Ja-
lifiana de Gomara, a la que pertenecía.
Para la tramitación del procedimiento
dicho, queda nombrado Juez el teniente Circular. Exano. Sr.: Según noti-
coronel del Grupo de Fuerzas Regula- cia.s recibidas en este Ministerio de las
res Indíg~nas de Ceuta, 3, D. José Va- 1 autoridades dependientes del miS:UO, han
rela. Igle~las. . . \ fallecido en las fechas y puntos que se
. S.l .algun Gerleral, Jefe, .oficlal, clase. o expresan, los, Jefes y oficiales y asimila-
mdlviduo de tropa, testIgo presencIal dos que figuran en la siguiente relaci6n.
de los hechos, desea exponer lo que leI Lo que de orden del Excmo. señor
conste acerca de ~los, ya sea en favor Mirtistro de la Guerra se publica para
o en contra, podra hacerlo ante el Juez .el debido conocimiento.
Inst;uctor nombr~~, de palabra o por Dios guarde a V. E. muchos años.
escrito, y con sUJecWft a la real orden Madrid ~7 de febrero de J!P8.
circular antes citada, en el plazo de
diez días, a· partir de la fecha de la Il:l ~...... .
publicaci6n de esta. orden en el DIAltIO Alft'OInO LoIw>.A~
OnCIA!'. del Ministerio de la Guerra.
Lo que de orden de S. E. se publica. Selior; .•
. I
DugUE DIt TftUÁW
740
El Exano. Señor General Encargado
del Mando, en ~ de las atribuciones
que tiene conferidas, y a instancia del
padre del -interesado, ha tenido a bien
disponer, que con sujeción a 10 prec~
tuado en el artículo 79 del vigente re-
g1amento de la Real y Militar Orden de
San Fernando. y en la real orden cir-
cu1ar de .. de febrero de I92Ó (D. O. nú-
mero ~), se abra juicio contraditorio
a favor lid teniente de infantería (fa-
llecido) D. Ansekno Segarra Benri, pa-
S.eñor...
la Real 'T Militar Orden de Su
Fernandó, se publka a <:ontinuaci6n
la orden. general de las Faerzas lli-
litares 'de Marruecos, del dia 1 de
marzo de J928, en Tetuán, referente
al teniente de Infantería. (fallecido)
D. Anselmo Segarra. Benet.
Dios guard~ a V. E. muchos alias.
Madrid 8 ock marzo de 1928.
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AlIcMea
NOMBRES
/
11 eaero..... lQ ¡LaIPahua{Cuarlu)
6 ftIrro..... l~l~tarIlla(Marda). l!D:rdrate 3.·1t~
al Idrm..... I (POIltnedra)... ReHna de VICO.l6.
10 Id_ ..... ~: YA (Valmda)..... Rec. 0taabI, 49. .
26 rnrro..... I~I~!rIdL... . . .. • .. .... R~ Nanma, 25. .
10 Idrm • ••. 1 __ (Jan).. • . . . .. esrrdrate I • RrcJ6Ia.
13 Idem • ••• 1 . .. • .. • .. . .. Zona ~0Yb, 40.
:ID Ideal ••••• 1 r..o1rdo Somalmes l.' R.qt6a.
17 Idraa 1 Re¡:. Rry, 1.
22 ldaa..... 1 .. .. . ldrm 5rfrallo, 69.
T. corne!. D. 1'81s OÓlllez MarUaa •••••••••••••••••••
CO'"·nd·etc..... •••••••• »Martfa Unzas Oua : ..
Otro........... ....•••.• • Lab Mol1aa Crespo••••.••••••••••••.•••.Otro...... ..•.. .. .. ..... • Jeda Maña ~es•••••••••••••.••••••••
CaplÜL••••••••••••••.•• E-r1qar Prmudn ~rJ~ .•.••. , ••.•••..••
Tmlftltr • • •• •• •• •••••• • • Oreprlo P~rz Ohat•••••.••••••••••••••.
&CJÚ.tk~.
CapttAa •••••••••••••••• D. I'rlDCÚCO Oarrtero Tol_ .
Otro.. • J- 8utIa' Jorro .
TralrDte................ • SIIYiulo JIm~arz Hll8aao •••••••.•••••••
1IIt«n. Tarltorl.J. c.ttIII'Iu
Captjjz¡,••••••••••• , " ., D. LeepoIdo Brllo del Toro. .
]qn'tMe
eo.uwsaa••.•.••. ;. " D. llarlMo Sale J 0rtIz de Urllhla •. '" •• , • 2t rlle!'o..... 1921I11M..h1............. Saprna-'» L' .......
OurdladYII
T. coroad D.1iUcJId Solo Jzaplrre. ..
Otro. Adda* Olltl&Tez Y*Ift. .
TealeDte • Aalolllb Cllment Tolrdo ..
.
6 mero !~ ~, Couwt4and.a Lq..
11 Ideaa..... 1 Idea 0eI'e...
6 Idrm ..... 1~ P-pondot (Ma-
. cIrkI).. .. • .. .. . .... Dlapollfble L' R. ....
1:1 mero 1~ ~&drW ..
18 febrero 1921 ¡Umt de Mar (Oe-
ro..) .
30 d1cbfe.... 1~ l'arIza (Zanaora) .
17 cnero !5 [tena.u (Zar,&oza) ..
6 fcbrero 1 IsaAteder ..
al f:jlIfrO..... 1 ¡Al'Hdlllo (LoIl'ofto) ..
1Il1'1Uldoe
<Aronel •••••••••••••••• D. laJa Cluu y Rodrlro VallaI1l1p••••••'. "
Otro.... • lAd.lbuó y Brd ..
TeIIlrnte • Apstia V1«l1le HeniDdu ..
Otro...... .. • J{(pel Laplua Bou1. .
Otro.................... • 1_ ltloaee:o lllrerL .
Otro " • • lMrtfa Marrodu Lópa; :.
Iat ...
T. coronel 1'. NteeUi lleaech CalldeUot '! eaero.•••• 1~ IVtla MiIqa. SltuacI6a RetenL
IIlten.cI6tI
<:oml..r1o de OMrra l.·. a. Aa" Ooaúlez Ballatl,................ 14 enero 19111 Madrld. Parque lateade.'" ......
laaldad MIlItar
Sllbln.peclot I'lI'lIIac~-1 ~~""d Al D.tlco de 'CCDnda .. • D• ..-aI o 01110 uoo:flll6dez ..
Otro........... • MI¡aellijyera OcaIlL ..
Clero ea.vea"
capellAn l.· D.I'~1tcMler Rolz ..
Oftclllu MWtar.
otItla. 3.. ...... .. ...... D. Mtcael I'eraindez MatUou .•. '" ........
Mtllk:oe _Joree
Mdslco lDayor .e 1,"••• ,. D. Aadrta SaIlI Olltl~rrez •..•.• " •••••.••••.
Ic:.. ¡Subln.pector de lo.5e~ ,-..
17 enero..... 102l ¡""'YllIL..... ........ c~utlco. de la 'l."~...
-nIIdem ••••• 19'111
1
Alcoba (Almma) ..•. RtlenL •
21 enero..... Il cabez6. de la SalI (SaDluder)... . . . .. I'ibrlca de ArtlllerÍll.' !eri1L
18 enero 19'18
1
Buanate (ZUDor.J.. DI,polllble 7." Recio.
21 fcbrero 1928jr..rML Rec· lnlanterfa Alta ..
Madrid -n de lebrero dc lft8.-LoudL
_11II1I , CI'II edila,
LICENCIAS
Dios guarde a V. S. muchos aJíos.
Madrid 7 de =zo de i~7.
CIIIIft .......... 1nrrI, ....
PENSIONES
En Tista· de la instancia promoTida
por el alumno de esa Acaddnia n. Al-
fonso Jambrina BriO.'lO y del certificado
facultativo que acompafia, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
le conceden dos me8eti de licencia por
enfermo para Zamora.
B1 ...........
AIm>NIO LosAnA QJrnGA Excmo. Sr.: Por A Pre.......... _
eete Consejo Supremo le dice. lIi ..
Seftor Director de la Academia. de Ca- Dirección general dieta Deada 7. CIa-
ballerla. sea Puina. 10. siguieDte: _
• Eate Constjo Saprano. ea 'rirW
Exaoo. Sefior Capitán general de la Ide lu faeultadea que ie CDIJfiere. bI
séptima regi6n. ,leY, de 13 de enero de 19aroc. ..~
© Ministerio de Defensa
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rado tienen derecho a peui6n con ea-
~ 'J)l'(Wiaioaal ., c:oo ob1ipd6D
de reinteerv ú &t.Io tu c:antida-
~ percsoidu, .i- loe eaUI&Gte8 apa-
recfaen o se acreditue lO. ailtencla
.ea auJqaiera' el lupr _ que l'eaWaa,
J~ compreodidoa ea fa UJÚda rela-
ción, que QmPieza coa Jaan Serra
TOlTeI .,. termina con L'" FenWi-
da Hellin, CUTOS habel'ea ~jyOl &e
'ea satisfarán en la forma que ~ ex-
presa en diclu. re1acl6n, mientru con-
.ervea la aVtita4 iepl para. el perci-
bo y a los padres en copaTti~ipa~6n
y ilid necesidad de nuevo .efialamien-
to, a favor del que IObreviva; ademia,
determbaiDdoae por fa regla teteera
de la na! «den de 30 de ilePtiembn
de 1\)22 (D. O. n6m. 2~U). que tos
CUerpo.I deben ter reinteeiado. die 1aI
cantidadea que hubieNn anticipado
con lu pea.ionea que .e declaren, .e
con.igna la aituaciÓl1 de desapareci-
dos de los cau.antlea y se comanica
a 10. jefe. d.e 101 CuerPOo' la, declara-
ci6n de e.tas pensiones, conforme a
la real orden de 20 de febrero últi-
mo (D. O . .núm. 40), pan. que si hu-
biese lugar a la aplioead6n die toe pre-
ceptos lejlaks sobre reÍDtegros. se, He-
D. o.... 56
1-. •
ven a efecto tu liquictacionea .,. de-
dueciODea oportunu, debiendo tambiú
tenerse en cuenta 10 que preacnoe 1&
reú orden de 30 de julio de 1923
(D. O. D6m. 166). •
Lo que. 4e 01'_ del Idor Preai-
dente maaifieato a V. E. pan. la ca-
nocimieoto, el de lot iotereAdoe, Cuer-
po. o aaidadie. a que perteneclan loa
caultaQtes, y d«Dáa dectOl. ·Dio.
guarde a V. E. muchos afio.. lladrid
24 de febrero de I~.
I'J OfteraJ Sectetarto
PD1a() :YDDOOO CASftO
ExQru.o. Sr..•
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DI. 1 Mes ¡Afie
I--l-I-Ii I I 11-'
2 junio 1927j Palma Mallorca. Ibiza ·• Bale_ ..
29 sepllre.. IQ25 Palenol'a Colmenares. Paleada ..11 •••••••• ,
1 a¡osto .. 1922
1I
Murcla IB.llas Mutcla ..
1 Idem 1922·
I
Valencia oo ,Oandla Valeacla ..
12 nobre .. 1925;loranada. ~IuvlIes. Orlll.da•.•
1 agosto •. 19251·lvalencia Valencl Valencla...
Id l
· lIanaeva del Se 11'·1 em ... 922 Sevilla.......... RI y _ ....
1
1 o ..
1 junio 1927 AI:lVI 1 illamaderne A1iVa .Ij(A)1
t
i Rebordanes Poat--'-
1 a¡os o.. 1922 Pontevedr..... (Tuy) " .11 .
1 Idem .. 1922
1
,Zamora... e.nandez zamora•.•.
lO octubre. 1925
1
Badajoz Montemolln BadaJoa. ..
2 junio ... 1921'Sevll1a.......... antillana Sevilla .
111 octubre. 1925¡ .Allcante........ Allc.nte A1IC111tt .
11 dlcbre .. 1925 'Oranada........ r¡iva Orulllla ..
1 marzo .. 19271;Murct Santomer MurcIL· lt(B)
1 a¡osto .• 1921IBarcelonL Barcelon Buc:elOllL.. ~C)2 lunlo 1927
1
' Murcia Fortun MurclL ..
• • •. ¡Mál.ga Málaga Mil.· lllD) " ~.
16 sepbre.. 1925j,Allcante Alcoy Mlc..te t(E)
t 1
"",,¡Dr611' Deuda y\Poussan (H e-If claI a¡os o.. ..... Clases P.slvas. rault)........ nJI oo ...27 sepbre•• 13varraaona \ITura¡ona •••••• \Tanaaou ..nCl'»
1 a¡osto .• I ·ld~lII IUlldecODa Idem ..
. H IVl1Ianueva de los¡H I
2 Junio ..• I
s
ueln......... Cas.tlllelos.... ueva.....
Id 1 Id ¡Puebl. de Ouz- Id2 em... em mb tlD ..
27 sepbre.. 1 C6rdoba I:C6rdo~~·::::::: C6rdoba .
.. 1"" la lSos dellley Ca- laI .e;o..o.. y. raloza.... •.. 1 t611co......... raeoll...
13 b 1 111 IVilla,ranca YLoa " n Iksep r~oO I ev a.......... Pal.cios ~ Ia,..... O)9 dicbre... 1925¡D~I~s~;:~~ai.M.drld Madrid.....l' I .15 nobre... 1125
1
talm. Mallorca. I:~::~'~;.~: Balearet••"
11a¡09to .. I~m idlz.••••••••••~ rrameda Ciclb .
21IPObre 192 ¡Alk.nle 1 .pe Allcaate 'lfttt 1 ··
5 sepbre.. I Idero ... .. .. .. .. Icoy • .. .. Idm....... t:i
11
Leyes o re¡lamentos
que
.e les .pllcan
328ISC
328 se
2.088 . Ol:
'1
Pts rCta.
--
11 II
1.870 llC
328 5(
328 se
328 50
328 50
328 50
328 5(
328 50
328 5(
'328 6(J
328 50
328 51
328 5(
1.51' 7~
328 5(
328 ~'T' " ¡"lo "" Y328 Julio de 1860 mis lo50 prevenido en la R. O.'
340 de 20 febrero 1923
1.870
(D. O. mIm. 40) .....
3118 se
1.870 OO!
328 50
328 50
328 50
3!8 '50
3:118 50
32ll 50
449 50
318 50
11 11 11 fecha en que
debe empezar el
abono
_ de la pensión
. CLASeS
y DOlIIbra de 101-causantes
, 1I Pensi6n
anual
que lit les
concedeCuerpo o aoldad
a que perteaedan lo
cauaantes.
Par~n­
tesco con
101
causantes
NQMBRes DE LOS
INTeReSADOS
Coblerno Mllltar
o autorldal\ q"e
debe dar conoc!·
miento a los In-
terendos y a los
Cuerpo. a qlle
pertenec!an los
causantes
Mallorca luan Serra Torres Padre BOn. Caz. Africa. 11. \Su¡zeato, VIcsteSena Prata •••••.••
Palencia Lul.a Nares ferntndea Madre l." Com.· de S. M. SoJiIado, EmI1Io Cual Nares ·•
Carta¡en•... ' .• Antonia Jlm~nez ~ánchez•..• Idem R~:~~.\~:.~ otro, Aatoaio üamea Jiaálea .
Valencia AntonIo fDrn~Vlves Padre Re¡.mlxtoMelm IOtro.Jo.U'ona&..-t. •
Oranaila . .. . .. Antr>nlo Callo femándea ••• P.dres. . Re¡.lnl.' Extrema4u-\Otro. (}abrid Calo Expclslto.••••••••
Petronll. Exp6.lto Rodrlguez . n..15 ..
Valencla Andr& Cotanda Perls Padre R~~~.n:~~.~.•~~~ Otro, Aadd:s Cotaada A¡ustf .
S
'11 AntonIo Oonzálea SorIano... ..... I Otro 1_"~__1I losilla.
eVI a Carollna Lo.llla Petres Padres Ref· Inl. C"..1I0 .. 42 • ,..- v_u .
Al
Jullán A~ayo DleL Id' R liS' '1' 7 Otr J ..- ~-'JO "-'--rava Cornella Salazar Saluar..... em. .••. e¡. n. I.CI Ja, o, es -- .,.,.... .
VIgo ¡~:~.~á~~~~¡~d~::: Idem Re¡.IDf. Melilla.59.. Otro, CeltttlllO P&ez Bupllo ..
{
VenanciO Rodrlguez Caballe·¡
Zamora.. . • . . . • ro....... , .. •.. • . . . . . .. ... Idem..... Re¡. Inf. Africa. 68 •• Otro, 8eDicao ~ocIri&UezJlorin......
VIctoria Morán Rodrigues•••
BadaJoz.. . . .. ¡Celedonlo Ruedu Maleo•••• Padre •••• B6n.C1udadRodrI¡o,7 Otro. Mi«JIeI Ruedaa Areac:6n•••••• •
Sevilla... . .. 'l~~:I~~~~:~~~~:::::: P.dres ... Reg.lnl. Serrallo. 60. Otro, AalDldo ReiJJa SúK:hez.........
AII t ¡
Francisco Putor Nadal Id R I f ,n___ ~l otro .L..._--'_ ......... M'"c.ne Mar arttaMbMacli em lit. D ""'J&,u ~ ,n..--v <" .: .
Oranada . : 'IJOS~~l1án Romín Padr~ T~rclo Otro 3.. aIIo. 0bI& MI1ú R0drfIu6.
Murcl Rafael Rublo Andt1ll1' ldem C: Mixta de S. M ••• Soldado, Rk:anto Rabio flora ..
B 1 J 1 b C
Re¡.ltfaJJterfa s.l'er- --'-- • -'- , _'--6.
arce on. ...... lila Lom arte ervera Madre.... nando. 11......... ."raa~v IU_~~......
M 1 ¡Joaquln Lópei Bernal P dr' D 101 V'--- "1 Otr Aa~_I- 1Jo- .....'·_...n .IIrc a Ma¡tk1ena Palazón Lozano.. • ti ••• "e¡. . ......J&,,,. o, IVIUV ...,..... ru--o . oo......
Mál.ga /JOm. Sánchez Moreno•..... HIJa '" C: de ArtlU: MeJilla Otro, Aatoalo SúK:hez Vt!ltIU•••••.
All
..nte Rafael Planea Antoll .....•.• P dr R 1-' VIz 61 "'._In R·........._- n.olll..... •~ ..•.•••. Rosario Oulll~n putor...... • es ••• ~..... caya, • - ..~•." ....,. ,--~UlW&''''''••••••
c~~.~~eg~~~!JolefaJordá Sena.......••.• Madre•... Re«. Inl M~Ulla, 59. Soldado, rrudsco DoIIIeaech ¡ordA..
Tarra¡on•...... Matilde Orimalt Vaherde.... VIuda •••• Re¡. lllf. LacbaDa. 28 Sar&mto. Je* Verdejo Proeper.••.••
Id
Pedro LabeI'lI!I. M1ffklll •••••• P d ~;'-t._,,- So'ldado' A ............;,·, :'~la-I·-rte
ero Dolores liarte Oayl.......... a res.... áo. 11.. "'" Ao • """,v~u lA •
H 1 Andrh Váflea 06mea••••... Id- B6 d Afrl 11 Otro J V'· U~_lIe n Maria Mtrquez R,oclrlguea... ~~..... n. e ca,... , lIIIl 6 - ..- .
Id
Jllln Oarna Bllllco .•..••.•• Id 1"- .no- Aa~Lo.1lo...J. D _ •
cm lAonoc Btlllin Montude.... elll.... ..,. ovu... DQU_ •••
...... d ha ¡pedrO Oonúln Montero •. ,. ~ D_ I f. La n. 28 ""- 1000 '"'- t- 1 A_~r o .•.•.• , Mari. L6pez Oom:tIu.••••.• ""ero.•.•. ,,_o o -..- vuv,...-._ vv..-... -..--•••••••
Zar'''o 1M.rtín Oalt!L~ ••••••••.• Id l' Ccm. ArtIDeria M~IOtro n.-....<.o ~ 1 - ._ u ..•.... TOIUlll.ellarre Stetelll1 em. lUia ' ~"6_'U _ .
Cl.v'll Meuel OaIvúOolldlca:::: ......... RtI.lld.·~·~ otro Aa'tonIon..·-,,- ._......
"" la ......... AntonlJ. Amador Áy.a """". .... do 11 ,----_ ........
.. drld Samuel Oonúlez Betru~O::: B6' "M" 'ID'" ro..... ~.........t- -
mi Marcellna Para Oarc:la. ...... Idem.. '. ll.llII· e la LiIaro......-. - ..
Menor(. ~;,'¿~~I~l&;;;¡¡.::::::: Idero..... ~tI. Jnt. Ma1Ióa. •. Soldado, JOIH8lsO-n : ..
franc\aco Rodrl(llez Rodrl·Cidls.......... pez ldeta Rec.lllf. CerlfIola. a Otro, BenIardo Rodrf&seI Loo •
Dólom Luo Rodr~ez..... '
Alicante •••••••• lJ:n~~~o~:fif:Oteii':::::lde!l. •••. RIIt.IDI.· Lacbaaa, 28 Otro,~ Botella CutelI6.•• ' •••••
lb 'll.UIaa l'erdlldel Helllll Vlllda.•..••el.laf. VizcaJl. 51. Su¡eato, DIIuIo Sorlaao 1iIamJI.•••
@
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:::J(j)'
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(1)
.,
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a.
(1)
e
~,
(1)
:::J
(J)
Q)
fecha, 21 novilmbrel927. li!'ÜCte dfa &1 es. la ....
nuaeia del teCtu'1'fJDtIe, Jaime Botella Condela, aJa "·1 ¡
,ida de 7,sopentu que venla percibiendo por la 1M-
~(aci6n de Hadenda de Alicante. '
'(1) Se le mejora la peui6n qu. 1. fu' coDet4l4e
por 'acuerdo de I2 febrero 1926 (D. O. n1lm. 41), por
haberte comprobado posteriormente por ~e el I1Mldo
que dilfrutaba el causante; previa liquidacicSD y deduc:-
ción de 111.11 C&Iltidad81l percibidu por tU anterior '1
m6110r eeñalamiento.
Madrid 24 febrero de I9:a8.-El General Secretario,
P,l'D V,ratllfl ClUtro,
@
S
::J
(J)
-
(\)
.,
o
a.
(\)
e(\)
<D'
::J(J)
Q)
•
•
(A) Se le abona la pensi6n 'desde ~ día -tguieilte
~ qUil fu4 dado de baja definitivamente..por el Cuerpo.
(1) S. la concede la' pemi6n delde la indicada f"
cl:l..a (1.0 mArzo 19:17), en que ces6 la incompatibilidad
pan. .percibir la pensi6n que se le uigna.
(C) Se le con~e lolamente a la madre la ~6n
por estar dec¡a.Jado lagahnente aU&ente su espoeo, /uJ.-
dr6s Arias Boech.
(D) Esta pen~6n &e concede ahora a. JOlIefa Sé-
chez Moreno, por tener mejor derecho, como hija na-
tural del causantei que la madre <le ~ste, JenovevaVenega~'Ruano, a a cual le fué concedida por acuerdo
de :1 de octubre de ,19:15 (D. O. .Iltm:l. :1:19). Dicha pen-
li6n se le abonar' a la interesada detde el día en que
ces6 la primera ~nsionilta.
/
(E) !la le mejora la pensi6n q~ le fu~ concedida
por ac1*do de. 21 de noviembre de 1925 (D. O. nl1-
meto :171), porbaberse comprobado poeterionne:llte ter
&te el ...Ido que ditofrutaba ~ cauaant4l.
(F) S. le mejora la pemi6n que ~le fu~ concedida
por ~.o de 7 de enero de 1916 (D. O. n11m. 9 del
afio 19:17), por haberse comprobado polteriormente .el'
6ste el aeldo. que disfrutaba el cauaante; previa li-
qui~6a Y deducci6n de las cantidades percibid~ por
su araterier' y menor ee6alamiento.
(G) Se le abona la pensioo desde la· indicada fe-
cha, 13 .eptiembre 19:27, o tea c:inco aflOI antes .. la
fecha de eolicitud de pensi6n, eegún previene la ley
de Contabilidad. . .
(H) Se le concede la pemi6n a.de la eipIftada
~ '
~.
l·
..
.ca~ i,ft a~.IiC ¡
Do ~ t Bo !'Ita J¡: ft r/t /t'!=l:g ~r.·.. ....¡oa'~fl:la_J:~ Ji s
~~8a~~!~ '4 ..t~ ..
Ñ l\ So t\ g,,; :.' Il1Jª'~5i"o ~ ~ o' 1:'CIl"d~~"6':o,¡:¡~ 'I~f~ ,.~ 8 ~e:g ~li~ "dJR ar .-
g 1:1.8' ;:i;-I t '~f el
'< Q.! ~ 1:1 E- o j' I •~~~fr~p ~li~ ~ ti ,~¡-t ~tl t
._-.... .-. ... _-~
~ lI::t:l-"d "'g~'"
J4. t.~'c ., 1"'5 ~'I =Q ., B¡.~ 1:1 :r~ ¡s;~ tlrog !!.i ~ a
sr. ~Il~~l\g I
¡ lB t:ft1t§i¡
.C i i:<Sf~·.qlt
1<1 a .. ~I:I !IJotzJ o~ Ir' .,I ~ .. - t .,8 ~s tt1 t' Q''j- it·l:<~ : ~ "
. It.~? la. J,.,
"1 &. ....
. ~~5~ ni ".
.-._0. b r AA
--..~taot~
.."-":::--.....-
91110vbre ·111tnteftdra ·lferdedo· .. ·IPoateftdra.fl CA)
6 Iclem ... lm¡rvllla ¡smua·..... 1nU1a .....
lPaildur!& ele la¡29 Julio.... 1927 DClIdayC1ales Bur¡o...... BlIr¡oI ~I (1)
21 &¡OIto • 11977 tP~v::.::: ::::, '2araIOU ••• zaraaoza. ''jUDlo ... 1 VillL Se.,1JIa ~ II(Q"odobA. 1 I~ l ..¡Puaelur!& de la!8Ia¡csto .. ll977 OeudayOuel Maclrlcl ••••• !MIdrId..... /ICOtPulvu.......
1~ .I 1'". O13 lelem ... Icr.t Mtlaga......... MiJIp..... t18Ltubre.l9'1 CI'lIeI ~el Tend ~. I
I b ......¡palm. de M'-¡Ba! ...._- I4 no., re. lu•.. 1lorcL........ -!.t.~.......
16IsePbre•. 1977~ltorull& ~Orul.: cenia..... t
9 dlebre. • 19'17 Bur¡os......... ur¡o. BlIJIOI ..
17 ldem... ·. 19'1 ~f~............ be(JL Jan: (1'J • i
tr~dUrl.- de la· 't7I!dem.... 1977 Pas~~:ld~:e:~IMadrld ..... M~.....tado ~
t31 nobre.. '119 Barcelona ••••• 'IBaret'lOU .. larctkIlIa:.
1 dlebre.. tcr.t lelem... .. .. Idelll lelee .
31 oct1Ibre. 10'3 IGru.d ¡orlllada GruUa ..
.-
les mientras conserven tU aetu&1 eetado dYiI; la~
~ cualquiera de ellas que fallelca o pierda 111 ~tad
legal acrecer' en favor de las otra., ala MCtIiád 46
nuevo señ&lamiento.
(E) Se le transmite el beneficio yacute por el fa.
llecimiento de eu madre, dofla JaUla ReY1le1to Trahe.
a quien fu~ otorgado en 24 de D1J,nO de '014 (D. O. D~
mero ,:a) i 10 percibir' mientras pel'lUDUca IOltera ,
con aptitud leg&1.
(F) Habita V1 1& c:&1l. d. Cfto9U c1e1 CMtUJo.
Mádri4 27 4. f.brero "- Itd·-El o-oal 1_-",I~film v",.,. CMtn. 11'
JlW)iíb.-~ ¡¡ bif'I' .. , q;;¡o
od~IMOIItwCo MWtu •••a. D. ~ .ero 19M y'
!lO bt.· de CJua PR-
atru del Eafado.•.¡J~dem"""""""'11~ldem ..
OO~Monle~o MUltar •.Art. 15 del bt.. de
DO CIue ~ftI del
~ .
+M~'Mmbz' ..
{
R. D.~ tIlero I~ '1
00 Eat.· ele a..es PI-
,hu cIell!atado•••
~!MonttpfoMIII~•.. 'jArt. 15 del Eat.. de\lQ CIue. Pulns dell!ttldo. .
a. O. Z1 ellero 1124 7~OQ~ Ea!.· de CI_ PR-al del Eltado•••
rI1 el_ .
, ldem .
OOI~Jdftll : .
00 elem .
I •
00 ~~15.ci~i.~o.d;
QO 0_ Pulvu elel
l:ltaclo ..
"
I:IIPWO'l 'I~j~o,...t::?·ezl g~~~
J ....de"'~'" iIaDoIM ClM 4. la peaetcSa pro'rilldatIlq lt
Ptu. Ctl ..... lPIIcu I a. l. cooalp.
_ Dla Mea AIIo el paco
---
r!IWo
dYllda
Iash"
'faua
~­
tetc:o con
loe
call1aD1ea
NOMBRI!S
ele 101 Inte1'ctadOl
.. ..~- ~......cII •- .....~ _u·. .J
. 1
1
-,111• 11 11
---1 I 1-1 it--I
Autoridad
qUl! h. cur-
lldoel
upedle.ate.
~arcelona .. -, ~ Pr.nels~aAauU.r Torn~•..... '1 Ic1alI ..
ldem • RemedlOl SemI. Ventur Idem ..
9ranada.•••• \ • Rl1aela ete la Cruz ~~Jar lld~m •....
l·.Tere.. Ariomtnlz y Ponee deMadrid...... • Pal::~~~~I:~:~:: ~~~~: ~~~{HlI&1anUISolteru.IT-lIlt1lteCOlOMl. D.ItbnIe~ DoqQao..1I t.~• Mana del" Carmen Argolltnlz yPonee de León. - . -- - -- -- -1
MUaga. - '1' Marla Qarcfa OtrC.la .. _ _. -- Vl1IdJ.... • AIf&euetlr.lClo. D. JOIf Jaftlera A1Hru -..........11 ~
Teruel __ • c~nig~~~~ft~O~~_J_~.~~..~~tH~rfana. Salten. A'Ñ~'~~:~'~'~~:~"~'~'~~/ 470
Palma de Ma- I
llorea . . • Maria Orlacb Cavalle~ " VllIda.... ~ TeIIleII~.D. Abdardo~ "eIl 11.000
e 11 f · ".. TenleDte ret.... CllIII -wo de l!IIJMf.Il. D. ffUda-1
. oru a • JOIe a ;>eVaDe C;ullado " Ide1ll...... LO Jnler hlll 00luI6Ie:II.. _••• : _•••.•• __ • 1.350
Burio, • Carmen Ral¡r Amado ; ld_..... , Coro_el, D.1uItoDIo DIu ~Idollro.''''''''''''''~ :¡.OOO~J~n :. • Mana Rublo Cabello liem.... ~ e-date ntInodo, D. CéI6ree~ +aPlzatD. 1.375
~adr\c1 ConceP.tl~n VeclD Slltr~ Idea ..... • Ttlliellte CORIMIretfrI,do,~.JllpeJOan1doBarr6 ~m
• IT=~~~~..~.~:.~~J LMO
· lo- uetindo, D. JoIf YlIa Tf7 11 1126
· IO~~~.~.~.~:.~.~·.~..~.:~~1 1.750
I __ 11 I Il ~
::::~~~~::l~" ~~:e~~I~:,~~~:r~::e:r~6~1~:~:SoI:e"'I~;:~=:a.~'';~'¡~'~III.:
OlTeIL... t ~SolIlSádla _ J
Su 01 y Ma.¡» M.rla ele 101 Dolorea' 06ma¡ \1c1~d Ouzm!D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. HulrtUIU Solt en; Tealtllte c:oroaeI retIndo. D. Tortb100611~ <lar] ~.250
. . . . . .. • M.rla laabel Oóm~ Quzmin .
1lT.~ou .••• • PUar Opcón Vallespln " Vlud..... • TelÚellte retIndo, D, l.8do l'enIúcIa 0r0R0.. ..•. 750
Sevl ' .. ,... • MIl1a del PIlar OrUta Cel.dL. tf'llfl1au. Solten.. AJUra, D. SepIIdo ar-..1IIa1DeL...... 400
J&ln l. PIlar OOllltlez P~re¡ Lh1da. . CapItú, D. PnadIcD UIrIUIII!eIbel.. . .. 1.500
\
¡.
(A) Se le transmite ~ beneficio vlllCante por el fa- biendo percibir n pete la. Ilu~rfana do!a Marla. IIa·
l1~imiento de eu madre, !lo!.. ErniUa Llaverla Ale- be1 durante su menor edad ~or mano ele la pereona
many. a quien flá otorga.&. por real orden de 7 de que acredite ser .. tator legal.
noviembre de J887; 10 percibid. mientru peon&J1ezca (C) Se le traDsIIli" .t beneficio vacante por el flr
soltera y con aptitud legal. . IJecimimto d. SQ -..cIre, dala Silftrie. Celada Baten-
(B) Dicha pensi6n debe abonarse a l&!l iDteresadu, gaer. a qm. ,. otorpdo en 24 de junio de 1893
por partes iguales, mientru permaneluD I(llteru. ce- (D. O. Ildm. 1,36); lo percibili mientraa~
sando antes si obtienen empleo con sueldo del Eslado. eoItera ., COIl ..,citod lecaJ..
Provincia o Municipio que, unido a la penli6n, uceda (D) Se 1.. trullllite el be.aeñcio Tacante por el
de 5.000 pesetu al ~o,.aeumulbdoial la parte de la fadeéimi.mto eh 111 ....r•• dofla Obciulia PClQCII d.
que pi.rda la aptitud ll,al para el p.iüeo 6n la que Le6n 1 CGdI»oa, • qai. f. ollo%'lfl4Q • 8 CS. etto
~a C~te"., sin ~ida4 de ~U6va declaraci6D; 4e- ~ '909 (D. O. n61a. 7); lo pvcibirfID. J* __~
@
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CI)
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ti)
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.".. '_.~? . X"~ Ex.·· - ;
DIario Onclal vColeccl6D Lellslatlua
Del
MINISTERIO· DE LA GUERRA
-'.
NÚDlUO o plitgo del dia............ 0,25 peseta
• • atrasado. . .. •.. • . • 0,50 •Precramas ~ . ..• . . .. . .. .. . . . g,50 •
SUSCRIPCIONES
,
Al Ala AlDIario Ollclal
DIaño 0Idal CoIecdóll ~Iatl.a .J
·
Colecd6a útIdatln
Semestre.......l Madri~ J provincias .............. a,oo • 400- • 1'1,00 •
. lKtran)cro........................ 'DiX' • 12,00 • 33.00' •Me 1Madñc1, ¡IIVfinciIi:........... 28,00 • 8,00 • 34,00 •¡'••••I;'..· .
'54,00 24,00 M~ •E1ItraDjtro ....................... • •
; I :z=r ;
1M ausCripdones partiaúares se admitirin, como· mf~im.um. por un semeStre, prltidplitrldIJ VI 1.· 4l ene~
II/lrll, ItUlo ti. octubre. en lu SUBCripdoaes que se ha¡andelPl1~: de 1a.I dudaS feclias, no:se krvi1iD ndmerOl
.--do. ni le bad cIeIalcnto alfiuao por este concepto .cn los preclp, fijadoa. : . . .
.Lot p¡t¡ot.ee·bar'n por anticwado; al am1ncíar las J'tD'eaaa de fondol por Oiro~tal, té Indicad el ndmcro
, fIcba dél fttIUtdo entrt¡ado por la ofldna. correspondiente. . ....•.
. Lu "",1amaciones d. nmner'ol o pJkiOl de una u otra publicación -que hayan dejadO de recibir loe -.eftORtIUKri=-.rm attn4idaa ¡ratuftamcntt ai le hacen ea estos plazoe: : . :
l!Il -1&1 del OlAJOo. 0JIcw., dentro de los dot Mal ti¡uientes a IU f~ y fu ~e 14 ColtUldn Le-
'=a .~ ..f¡ual perlodo de tiempo, dClPUb de red.lr el pliqo lii\flentc a1. que n~. aya llep1o,
I!n pradRdu y" en el tltnnlero le entenderan ampUadOt 101 anttrlorea pluOl ess cebo cüaa 'J en 1501 meMa,
. lapectMmente. .
Despu61 d~ los plilos indiados no serAn !tendidas las reclamadones y pedidos si
> ao rienea ICOIIlpaftadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número dei DIARIO
OPldAL o pUSO de C»td&I u,pLatwa..
PUBlJCAC10NES OPIU, LES QUE 5EHALLNEN VENTA S~STA A) t([ NlST~wlo~
DIarIo Oftdal·
.
Tomo- encuadernados en holandesa por trimestrea. De 1888 a la fedJa. ,
. Tomos encuademacl~ en rfLatica, a B petet&s:
Aftos 19144 3.0; 1915& 2.°& 3.° Y4.0; 1918, ~.Oj 1920,4.°; 1921 Y1922, 1.0, 2.°, 3.° '1 4.0; 1913, 1.0, 2 0, 3.0 Y "0; 1m1.•,2.°,3•• J 4. ; 102!S, l. ; 2. ,3.0 '14.0; 1920,1.°,2,°,3.° Y•.el) Y1.°,2.°,3.° ) 4.° de 19'1T.
N1bneroe 1Utltó&, <:ónespondientetl a los SiWs de 1922 a la fecha, a 0,50 padaa lUlO.
Colecdón LeailJativa
1881, 1884, 188!S( 1887, 1889, 1900 1911, 1919, 1'D), 1921, 1922,.1923, 1~ 1925 Y1926,. 9 peset.aa el tomo
en~ado en ~a, 13 ett holadensa aue'lOe, J ftriOl tomos encuadetnlPoll en holandesa de distintos añoe, en
.....1JIO, al'111 paetIIo bno.
PHqoe-IádIos, de varios años, a O,5() pesetas uno.
. -
. 11 IlIWstrIdln del "Iartl QDdar , 'tlleUliII Lemllllflr
es lDcs.peadiénte del Depósito de la 6uerra. Por consiguiente, todos los pedidos de DIARIO
OrICIAL Y CoúcdDn Ugislativa y cuanto se. relacione con estos asuntos,. así como' anuncios,
sU5aipciones, giros y abonarés, deber~dírigirse al sefior Teniente coronel administrador del
DIARIO Ol'lCIAL del Ministerio de la Guerra y no al referido Depósitq.
© Ministerio de Defensa
,
